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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C U D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o qa» I M Btw. AIMMM 7 8«eT»-
tufc irMibu lo< mímmi dú BOLVTÍM 
I M •ornapondu al dlrtitt», ÜMpmiita 
\m» M fij» u «tunplu u «1 litio daeoa-
taakn, dondi p«a iuM«r i kaita el nt i -
k* 4*1 stetto dfaiuitt. 
. Loa Baentaitm eudaria da totmmt 
hf B o u m i a ulteelonadot «rdanada-
•tBta, {tara in aanadanuaMB, qaa daba-
t é «aritaarM « d a aSo. 
S E PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
B» nserib* •» la Contad aria da la Dipataeiós prorindal, a eaatro pa-
aataa eineuanta e<ntiaaoa al trimaatre, ocha peaeUs el aemaatra 7 qainea 
paaataial año, alaapartiealana, pagadu al aalieitarla laKripeidn. Loa 
pagM da loara da la «apital, aa haria par libraota del Oirá mutuo, admi-
mndoaa adía aallaa e& laa anaeripeioaea de trimeatre, 7 únicamente per la 
iraeeida de peeetaque nanita. Laa anaeripeionea atraaadaa aa cobran con 
aamanto propemioaal. 
Loa ATnataiaiaatoa da aata provincia abonarán la aasoripcíén con 
arreglo a la anéala inserta aa einolar de la Comiaión previaci il publicada 
aa loa nimetoa de «ato ÜWLvrdi de fecha ÜO y 2i de diciembre de 1005. 
Lea JnagadeamaaieiHlfla, nía diatineidn. diex peaetaa al aia. 
Número aoelta, reintieiiieo o^ ntimoe de peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dupui is ianes de I M a u ^ r í d K ^ w , excepto laa que 
• M U a inutaoci* da p a r í s oa pobre, no i z u e r t a r á n oü-
dalmente , u í m i a m o c m l q u i e r a o u n e í a concerniente a l 
aarvicio nacional 4 l e dimane do laa mismas; lo de i n -
t s r éa particufar p re r io «t p«g» alejantado de vemta 
c é n t i m o a de peaeta por c tda liaea de i n s e r c i ó n . 
Loa anuncio* a que h toe referencia la c i rcular de la 
C o m i a i ó n proTÍncíal , feuka 14 le diciembre da Iftfó, en 
eumpl imieat* al acusrdo de a D ipn tac ión de 20 da na-
viembro de díetio afi», y cuya circular tía «ido puai ica-
da en loa i'iuKr* ' as • » lAtna de vWy '¿i ae dieiem-
Dto j% e t t ida, ae aboaaráu con arreglo a u t t r i f a que 
en mencionadoa Bau-tTi-ias se inser ta . 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el R.jr Don Alfonio XIII 
(Q. D. Q ), S. M. la Ralna Dofl» 
Victoria Eugtnla y SS. AA. RR. al 
Principa da Attnilai a Infantai, con-
lindan sin novadad en an importante 
aalad. 
Da Ijual bentflrlo dltfrutanlaa 
damáa ptnonaa da la Augusta Raal 
Familia. 
(Owata del dia 18 de febrero de 1SS3.) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL ORDEN 
Exentar. S-»«.: Como a peinr da 
ta» R.a e» órdaaes de SS da abril y 
31 da octubre de 1921 > 17 de oc-
tubre da 1022, ion {recuente! laa 
denuncias que per dlfarantat crga-
atsmoa y A<ocladonas igrlcolas y 
Ror los partlcalares se elevan a este linlaterlo contra (os abasos e In-
fracciones de la ley da Caza que en 
todo tiempo se cornetín, con motivo 
da la caza depilaron, 
S. M. el R*y (Q. D. Q.) ta ha 
servido dictar las dispoilclonet si-
galerías: 
1. * Que por los Qcbsrnadores 
dvlle» se ordene a los Acaldes, 
Guardia civil, Gunrdai jurados y 
demát Agentes municipales y rura-
les dependlantes de an autoridad, 
ejerzan la mayor vigilancia y adop-
ten la mis rlgarosa stveridad «n la 
persecución y castiga de los Irf ac-
tores de la ley de Caza, impidiendo, 
en todo tiempo. ia Caza, por alngdn 
medio, de les pájaro» insectívoros. 
2. * Que toda date de caza, san -
quo no ten con «rmus de fuego, se 
permita «olament» a las personas 
qn« haya» obtenido les cotrospon-
dlentas licencia» de uto de armas y 
de caza, o pura cazar, de la ciase 
qus determina la ley del Timbre VI-
gent«. 
3. a Qu» se pablba la circule-
cldn e Intfoduccldfl «n las pcblaclo-
naa de los pdjaros muertos o vivos 
que no Vaya* scempaflsdoa da la 
«orrespondiente g«la,aatorlzada por 
a! Alcalde y Stcretarl* del putblo 
de dende procedan, en la que se 
haré constar el nombre dal cazador 
y número y cíese d* los pájaro», se-
gún la dmiflcacldn cempnndlda en 
el art. 33 del Reg amanto para la 
ejsenclón de la ley de Caza Vlgtn-
te, y la «lase de la licencia da uso 
de armas de caza o para cazar, Au-
toridad que la coscedló y autorizó y 
la ficha da sn expedlclda; axlg én-
dose a los dueflos ¿e bares y taber-
nas en que se Vendan pájtros muer-
tos, coplas de I »! gulas que pera la 
adqulsiclin da los pijiros se les ht-
yan rresentado. 
4.* Que se imponga e lea Infrac-
tores de,e»tas dispoilelenea las mal-
tas qui presidan y castigos corres-
pondlenter, en caso de ralncldead*. 
D* Real orden lo comunico a V. S. 
pars »u coneclmlente y afectes. 
OI: a guarde a V. S. imchct afl ia. 
M-dfld, 5 de febrero de 1925.— 
Gasset. 
Señores Qobemaderes civiles. 
(«acete del dfa • da fakrere da l»9t). 
Guardia dril, y con objeto d> que 
ta propaganda »ea más eficaz, si 
las expresadas Autoridades reciban 
érdenas directas da sus correspon-
dientes J<f«s, 
S. M. el R<y (Q. O G.) hs tenido 
a bien resolver ae laterese de la cul-
tura da V. B. que excite el cele de 
cuantas Autoridades comprenda su 
jurisdlscldn. para evitar que serla-
yen laa disposiciones expresadas 
que regulan <a licitud de laa exea 
Vacióos en Bs»aAa. 
Da Real orden lo digo a V. E . para 
su conealmlenta y afectos.» 
De la propia Raai arde* le traala-
do a V- S para so más exacto cum 
plimlento. 
Dios guarde a V. S. mucho» aAos. 
Madrid, 29 da enero de 1923 —4/ 
mtádvir. 
SsAer Gobernador civil de 
(«awte del dia 1» de febrera de l íM.) 
(isbitras elffl di l« pnrlotli 
^MbriMIO 
D i LA ÜOBIRNACION 
j CIRCULAR 
H i blando acordado la Junta de ae-
i floras de familia militar, residente en 
I 
M drld, orginliar un hoirin?je de 
gratitud y admiración a la Daquasa 
de 'a Victsris, por sns infctlgsbles 
trrbajet y piadosos desv--lst an la-
Vsr da los soldados da Africa, y te-
niendo en cuenta el carácter aml-
nentemente popular qie se preten-
de dar al mismo, encarszse can el 
majar lnt*ré» a les Sras Aka'des 
de les pueblos de etta provincia, 
qae etendlendo a los deieos de le 
citada Junta, en circular que habrán 
reciblde, ceeperen al acto, contri-
huyendo con ana cuela por sequtAa 
que sea y la remltm por el giro pas-
tal a Villsnuava. 35, Madrid, o a la 
cuanta corríanla dal Sanee Hl'p^no 
Americano, a nombre «Hemvnnje a 
la Duquesa de la Victoria.» como 
testlmenle da gratitud y «dmlrncldn 
el altraiime y abmgaddn da tan dis-
tinguida dama, 
Vuaitra hidalguía y amor patrie, 
lema da asta provincia, hará que 
recojáis con entusiasme tan plauai-
ble idea, coeperando cen eüo a una 
buena obre. 
León I f de frbr.ra de 1913. 
Bl Goberaadar, 
Benigno Varete 
U A L eRDHN- CTKCULAR ! 
Por el Mlnltterlo de Instruccldn ] 
Pdb'lca y Bellas Artas, en Real or- j 
den d« 3 del actual, se dice a etta 
de la Gob«rnacl6n, lo que »(gue: ! 
ifixcmn. Sr,: La ley de 7 de julle 
dt 1911, rrgmmenlada per ai de 1.* 
de marzo de 1912, regula de diñada 
manera las cxceVscionei pars la 
buten da objetos arqueológicos y 
prcfusléa do enllgüídade», dando , 
lacl ldkd»» samas para auartes per* i 
son»» deseen reallzu tales trabijos, ' 
•alvaguerdando, a la vez, tos Int- re 
sss del Estado y del tesoro ertlstlao , 
nsclcnal. i 
Encargada da cumplir tan cultos 
efectos »« halla la Junte Superior da 
Excavaciones y Antlglsdades, pre-
sidida por el Excmo. Sr. Conde de 
Jlmeno, que con celo constante y , 
enlutlaimo desinteresado labora por 
la e j cución de la referida ley, dlvul-
R índela prefutemant* per medio de ni/etas envladet a Gobernadoras 
civiles. Jaece» de instrucción. A cui-
des y otras Auterldadt», incluidos 
les Comandantes de paeste de 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E Ó N 
En observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 de 
junie de 1905, a continuación te Inserta d resumen de las cuentas ce-
rrespondientes «15 por 100 de loa depósitos de minas Ingresados durante 
el 3 trimestre del alio e oiómlco de 1922 a 1825, según justificantes que 
obran en l u cuentasaprobadas con esta fecha por el Sr. Gobernador civil: 
BEBE.—Importe de los gastos del trimestre.—Personal.. 
— — — Material . 
Suma el Debe. 
HABER.—Saldo del trimestre anterior 
Ingresado durante el trimestre 
785.S5 
800,15 
Sume el Haber 






León 16 de enero da 1923.—El Ingeniero Jefe, M. LiptZ'Diriga. 
Alctldit constitBcio'ntl de 
León 
Junta <•« RcforniM 9o-
elalfa 
En cumplimiento i * lo ^us dlipo-
n« ID Reo! rrdíü del Mlnl«»«rlo.4»l 
Trebí j»d«3d" «nerort» ISIS, acfcra 
I» r»noVícl6n <i» I M Junta» d» R«-
forma'- S»cl»los, dsbi»niio c*l*hrar-
i» «i din 18 ti»' mtt actual al etcrn 
tlnlo da l*s »l/ccloiie» para In dr-
•Unaclún d» Vocal" d» »»t» Junta 
ÍOCDI. que I > V«n a «fíete I t t Atocia-
clonet con datecha a la •leeclrtn, la 
htc* ttbsr qiui al citad* «acratlnlo 
babri de Verificarle on la caaa da 
Ayuntfimltnto, an al »ítprá«ad« día, 
a la« deca (ia la maflana. a Cuyo acto 
concurrirán lo» rapreíentanta» da 
d l th i t AticUclona» v lo» Vocala* 
natcs da la Jttnla; Lo» répra»»n-
tantet, tanto da Im Aioclaclsn*a da 
patrora» como da i bfaro». cada una 
da c»V» psrtt» «ó o podrá elaglr 
>el» VscaUs, coma máximum, pra-
«entfirán en el acto dtl aicrutlnla 
lov decutrentos «Igulantar: Cama 
del» AíocUcóna frcmlo, con la» 
nombre», apai'ldw y adad da lo» 
«ocle», o el libro da InjcrlpclóRci 
d» éitoa, con lo» mlimoi rtquiilto». 
Ll ta da le» iccloi que hayan lo-
ro» >U parta an la elección, can aspa-
cif-Cidí^de «u» nombra». Acta de 
la v tícWn, con al . número da loa 
velen cbtarlda» por cada candldala 
y pret-'itá» pretantada», la cu*) Irá 
autorizada por la» firma» del Pra»l-
, dente y del Secretarla dé cada So-
:, cladsd o jtramlo. acomp«flándo»a de 
alia de» cjempiare». 
Lo que »e pon» ea conoclmlent-i 
de la» Atoclaclone» Intvreiada» pan 
tu conacinílento y efictai opor-
tur o». 
León 9 (te febrero de 1921.—El 
Ai<N>d., M. Citt^fla. 
JUZGADOS 
Dan Ünlclno Gém*z C&rbajo, Juez 
de primara Initvncla de « t a clu-
«ed de León y «u pprtlda. 
Hafo «sbrr: Qaa en la» dlilg-n-
clssde (jacuclón da («ntencla del 
pinito de mayor cm-.r,1f.< stguldo en 
e»te Juzg-'ds per ei Prtcuráder don 
Vlclsrlno F óraz, a<i nombra do re 
praientacíón de O. Miguel Lóptz 
GanüiilíZ, V«clno d» Vlülmír, contra 
D. Gregorio Farná'ndéz VIII»nueVj, 
qun lo «i dftSantoVtnlB <le l«V.>¡¿on-
clria »obre pago d i cuetra mil pe»e 
tBtdxpríiicIsai.ibUrat»» logalfi.gu-
tes v COJ!»», a Intttsncfa del óanis»-
dsr t^, he accrdudo ia Vanta en pú-
b te-; y primara iübaits, por término 
d" V- int« á\ei, que (• nárá lugar ni 
ciücoáí. m rzo ¡íríxlmo y h : r ad« 
las d ice, *n «ala d" audlanc¡n do e»-
te Juzgado, de la» fincas qua a con' 
tlnunclón »« detcrlban. embtrge.dai 
al tí mend tlt» en girentfa de dicho 
cré.üto y da lo» imereaos, fu to» y 
cc-tí.s, slrVltndo como tipo para la 
isbiita, el de la tattMa de la» fin-
ca;; advlitlendo que as se admiti-
rá postura alguna que no cubra la» 
do» t;iCfras partea de! avalúo; qaa 
«i cíjiicilción Inai.'psnrsble pera io-
msr parte tn el remate, conjlgnur 
tob;a la meta del Juzgado o sata-
bltdmlenlo tíeitln^du al efecto, una 
aum:- Igual, por lo iii«:os,aidl5Z,por 
cli :i'o da la tasaclén, y que no te 
h3¡. presentarlo títulos án propiedad. 
Fincas objeto del remate 
1.a Una cata, sita en al caico 
del pueblo de VWanueVa (Sintove-
nía), alU an la calle de la Huaigr, 
compuatta de planta baja y en que 
hab ta el Grrgarlo, qua llnd i dere-
cha, entrando, con ntra ds Francli-
co Bota; Izquierda, haarto d* María 
Fernándtz; espalda, calla los Barría-
l«t, y frente, can IH calla de las 
Ha<rg<<»;' tasada en 2 300 peaetas. 
2S UnacueVa.enelcaicodelpua-
blo, al sitio denominado «Lo» Cue-
v a » , e las fef jaras d» este pueblo, 
que Hndi antrando por la i t rachi , 
camlao púb Ico;- Izquierda, pKzuela 
pública; aapald», con otra de Anto-
nio y Matea Ptrnánd-z. y fránta, 
camino pAblico; en cay-i bad'gi 
exista cuarpo de ¡agir prema y 
vlgi, y cuya carral . i da cuarenta 
cántaro» de cabida; tes ida en 400 
pautas. 
3. a Un tuerto en el mUmo cas-
co del putblo. e»il« d» ia Haaigl, 
decebida 48 cántláreas, a sea un 
cuartilla: linda entrando m r ia dera 
i h J , c<sa de Catalina Rimo»; Iz-
quierda, con camine, espalda, can 
| bu»rtn da M.ir l i Farnándaz; tasada 
en 375 p"'»bt«s. 
4. a Une haerta, an el tille del 
mi«me pueb;o,an la calla de l i Fuen-
te, cabida 5 áreas y 82 centláreas, a 
saa tres cekmlnet, que lli dí d«re-
ch», entrando, don cnaa de JaanR>y; 
Iziuirrdi, hu-rto de Mirfano Per-
nándiz; espalda, huerto de Lucas 
Díaz, y antrando, o sea frante, con 
la callé' expresada; tasada an 890 
peíalas. 
5. a Otro huerto, en el sitio 
nominada la «b )tr» del pueble», da 
cabida un áraa y 94 cen'tlái'eaf, a 
sea un celemín,, que linda antran--
do, darechi, cata da N(coiá» VI-
llaiiueVa; Izquierda, otro 'del mis-
mo Nlcelát;. por detrás, o etpalda, 
prodo» d»l ¿omún da Veciaot; tuse-
de ¿n '940 pes»tas. 
Q * Una tl«rra de bárrlel, de ca-
bida 7 Araas y 76 etmláreas, o sea 
una h:mina, al 'Illa . de los. Cam 
bMina.ei. que liride. al Norte, con 
senda pública: Mediodía, con finca 
de Samugo Gírela; Ssllint", Son-
to» Farnandez, y Paniente, Matías 
F.-rnánrtez; taiadi en 100 patetas. 
7.a Un arroto, de 5 áreas y 42 
centláraat, o tea tret ceisíir.lnet, al 
tilín áa las Ssntinas, que linda por 
• i Norte, con•tlarra de Claudia Gar-
da; Madledla, Grrgirlo Martínez; 
Sa iente.'con otra dé Inocencio Prie-
to, y Poniente, Jo t i VlllanuiVa; ta-
sada en 210 pesetas. 
ü * Uní tierra, a las Sanllnat, 
dé ssbldeTáraá» y 76 ckntiáreat, o 
sea unu hamlna, qae linda Norte, 
FriinclíCO Bito; Hadlod'1. Hnda-o, 
Saliente. S'ntes Fernandez, y Po-
niK- t- , se Ignsraj tasada «n 215 p» 
S4ta«. 
9. ' Otra tierra, al sitio de la Cs-
nn.irja, de cnblda 9 áreas y 70 cen-
tláreas, o sea una hemlna: linda al 
Norte, Gablno Nicolás; M»dle<¡(a, 
Lucas OIÍZ; Salíanla, María Fernán 
riez, y Paulante, J m f a Mirtiniz; ta-
sada an 175 pesetas. 
10. Otra tlarra, al sitie de lo» 
huntss.de ceblda 10 área» y 76 cen-
tiárax», o íes hemlna y mudia, que 
linda «I Narto, r*guerc; Mediodía, 
Ar.gil Martínez; Sállente, F*üre da 
Antlmlo, y Poníante, Marta Periián-
d»z; tesada en 825 petetns. 
11. Otra tierra, al sitio del Em 
pruna, da cabida 9 áreaa y 70 cantl-
4rn.ni, o sea cí co calaminas, qua 
linda al Narta, Jasé Prieta; Medie-
d'a, M nual Martlit»z; Sillerts, Ma-
nuel Martín iz, y Ponlont», Bsnif i -
cío Martínez; tasada en 125 pnietas. 
1 2 . Otra, al •Itlo d« la D'bata, 
en término da Quintana, d i c-blda 
. 11 áreas y 64 ceiitlá'aaa, o-»** he-
' mina y msitia. que linda al Norte, 
hir^dare» de Jmn Gtrcfa; Mtdlo-
; di», el mlimc; S<ie t«, se Ignora, 
: y Poniente, Casiano Boto; taluda en 
130 oeietas. 
13 . Otra, al sitie de lai L'ago-
' nale», de ceblda 5 áreas y 8 2 c--ntl-
- áreas, o sea t e i celemines, que lin-
da al Nerte, Nicmái López;' Midió-
.. dlji, rjgnera; StlieRte, Jouf i Msttf-
nez, y Poniente. Castro Pirlej?; ta-
' sada eri 1 0 0 páselas. 
14. .Una Vida, a Lis Valat, en 
término de SantaVinia, de 4 áreas y 
. 8 5 centláreas, o sea dnt celemines 
• v des cuartillo;: linda N)r|e. liHoro 
R'y; Sur- Ocmlrg) Etcnps; Este, 
Antonio Farnándaz, y Oote, J ;sé 
. VlüanaiVa; tetada en 5 0 pásalas. 
1 5 . Tierra c»ntan<il . an el mismo 
. térmlao. sitio da las Barrenes, de 
j cabida 6 área* y T i contlár» s.o sea 
tres cel*mlne! y dos cuirtlllot: linda 
Norte, C»rresV«; S'ir, Luis Vlllanua 
V>; Elle, Lorerza Giillérraz; Osite, 
' Manuel VHIanueVi; tasada en 7 0 pa 
latea. 
1 6 . Tlírra cantenal.andlchJ tér-
mino, ilila el Sirdenal, de 3 ár^as y 
. 8 8 centláreas, • sea dm cxlemlnts: 
-. linda Nerte. Antonio Fldalgo; Sur, 
Juila Gaxzá'ez; Bite, camino, y 
' Oíste, Felipa Martínez; Us-Aá en 
' 2 5 pesetas. 
,' 1 7 . Tierra t r lg ' i , an dicho tér-
; mina, li-l» de ia Travista, de dos 
" áreas y 42 centláreas, o sea an o 
:< lamín y un cuartillo: linda N'rte, 
• Gr«gtrle Bota; Sur, camine; Ette, 
j A'gela VIHinuaVa; Oeits, Lucas 
] M ireor; en 3 0 pesetas. 
í 18 . VIIU; en término de Quinta-
i na litio de la Ltamllla, de 5 áreas 
• y Si centláreas. o sea "nce cnartl-
llo>: Ifn-ta Nortá, J « ( é G ¡ r c h ; tasa-
da en 5 5 »*s*ta«. 
19. Tl«rra t r ig i ' , en el mismo 
térmlne y sillo, da 18 área* y 4 3 cán-
tláreas. o sea nuev« uaiemln.-s y dos 
cuartillos: linda Nwte. Juan A Vj-
r«z; Sur. Jeté Nicalá»; E'tti, Ma-
tlat Lón-z, y Oistn, Llemliic; ¡ata-
da en 2 2 8 pesetas. 
2 0 . Tierra cantanal, en término 
de RlVáieca, sitio que llaman Campo 
de Abi) J, da 16 áreas y 49 cantl-
árase. • asan 8 cziemlnxt y dos 
cuartillor: linda Nurte «amlco; Sur, 
T tmái Cub'la; Eíta. Aitonio Fer-
nández, y Osan, Tomáa Pártelo; en 
120 petetai. 
21. Tlarra trigal, an el mismo 
térmlne --Itlo da Cestrad-js. i i 6 
área» y 7 9 centláreas o aea tr -t ca 
lamiaas y dos cuartüas: ilr.di Nor-
te, Iguerade; Sur, prxdo»; E»t«, 
Gregorio Boto, y Oatte, lünnció Vi-
lianuoVi: tiuada en 190 potnlat. 
2 2 . Prado, an lérmln» dt Santo 
Vmla, -Itlo les prados, da 2 áreas y 
4 2 centlfireas. o t^ n un celamfn y 
un cUHrtiiio: Iluda N rts, Lucas Mar 
C-J:; Sur, campo com n; Este P*dro 
VlilanuíVi). yOaste, Victoriano Man-
ceba; lívido en ICO peietas. 
2 3 . Tierra conlenal, en dicho 
térmmn, sito del Empromo, de 14 
áreas y 5 5 cent iáms, o sea alete 
calemlnos y dos cuartll'"!:linda Nor-
ia y Este, Francisco E:ca:>a; Sur, 
Fernando Pertejo* y Oesta, Luis VI-
llanueVa; tasada en 112 ,50 pételas. 
2 4 . Tlarra centenal, en dicho 
término, sillo da la caceta i t 5 áreas 
y 82 cantláreat, n tea tr^scaieml-
ntt: linda Norte. Andréi Lorsnzana; 
Sur, Nlco'át Ab»¡o; Erts. camino, 
y Ot i la , Pjdro P-iriejo; tasada an 
45 oetetas. 
25. Prado, en Igual térmlio, si-
tio del Coto, de un área > 54 <-«ntl 
áreas, o s*» im' eeiamini Inda N >rte, 
Fra c'ico Radondo; Sur. Igiaclo VI-
I anu-V.-i; Eitr , Lucai Dí¿z, y O t i -
la, Mario R;y; lutado an 80 pe-
setas. 
26. Vlflí .slchn término, sitio 
cunta d* in v g i , de 8 áraat y "73 
cntláre»» o M - I cmlro ce'etnlnes y 
do» cnartlilnt: Unda Nort», Padro 
Parte) J; Sur, M guel Vi>lanuevi; Et-
te, camliio, y Ooita, Jo i¿ Vulanua* 
Va; tasada en 60 pesetas. 
27. Prado, en dicho término, si-
tio ai coto, de un área y 45 c»ntl-
áreas, o sea tre« cuirt'llo»: linda 
Nort» Agustín GircU VllUnueVa; 
Sur, N'coiás Farnándíz; Bit» Vi -
cente Vidal, y Oatte, j ^ s é Fernán-
dez; tatüdo e>i 60 patetas. 
28. V:fl.<, «n dicho término, si-
tio ia» Valat, d« 3 áreas y 39 canil-
árosií (i sea un ce emln y iras cuar-
tillo»: iindt Norte, Miguel Vil snue-
Vi; Sur, Nlcaián A onso; Ene, Ma-
ría Vr!«"ueV:i, y Oatte, R gia; ta-
sad. ínSS pt»«tas. 
29. Tle.-ra centanei, en dicho 
térmi.ii sitio I n Coronal, d i 8 
étte.% f 73 centláreas, o JOU cualro 
celeminea y dos cnlitillo:; linda 
NorU, Francisco Gutiérrez; Sur, 
Rotarlo; Bita. Pedro Part* jo, y Oes-
te, Juno Llama»; tasada en 67,50 pe-
tet«s. 
30. Prado, en dicho término, si-
tio (1?.! Millón, de un área y 94 « n -
lláruai, o sen uncclemln: l i n l i Nor-
te, Lucas Marcos; Sur. Bornardo 
Dlsz; B'te, Gregorio Mirifnez, y 
Oene, Francitco Valcarce; litado 
en 80 pesetas. 
31. Tierra cantannl, en dicho 
término, j l l ) Santinas, d i 12 áraat 
y 12 c-inllnrea», o sea »BI« calomi-
net y un cuartillo: linda Nsrt», R i -
faal Vlilnnu;V.; S>>r, Manuel R'y, y 
Oeste, Pranclico Eicup-; tarada an 
90 p>»' t i». 
32. Vin% en dich) término, sitio 
Ií:gura. de 3 áreas y 88 cent'áreas, 
o «;n dos calemlnas: il'ída Norte, 
Raf >>>! ViUanueV.); Sur, Manuel Riy, 
y Eitn F.aíClsco Etcapa; -tv. 30 pe-
set»3. 
33. Tierra cantono!, > ".-, dicho 
término, sitio la Serna, cl« 6 áreas y 
30 centláreas. o iaa trnt c^iaminea 
* un cunrtli r : ün^a Nort-, Nicolás 
Farnántez; Sur, Rifj» Vi.lanusva; 
Esto, Franclico Mnrifnaz. y Oeste, 
A ito.ilo Odín; tasada en 86 ¡t-iSíias. 
34 Tierra c*nt»n»I, IÍÜ dltho 
término, sitio del Str-lonal, d» 6 
áreni y 79.centlár«8S, o sus trae ca-
lamine:! y dos cunrtiHo:: ¡Inda Nor-
te, Antonio VllianuaVa; Sur, Ig ¡aclo 
VÜBWHÍV-S E<t», la Hacienda, y 
0 « t « , Luis Vllanueva; tasüda en 
45 püsetn . 
35. Vlfla, on dlchi término, sillo 
dsl Vcgo, da 48 centláraüs, o saa 
un cuartillo: linda Norte y 0 * * . . 
María Vllanu'-'V»; Sur. camino, y 
EiU> Lucat AiV.irez; tatadu 4 
p^s^tart. 
38. Tierra trlgsl, nn dicho tér-
mino, tras el Soto, d* 6 ároaa y 79 
centiúreas, o aea tr«> celomlnes V 
\ dos cuirtilloa. linda Nurta, camino; 
Sur, Domingo Etcapa; Ette y 0 ¡ s -
t«,. Franclico Escapa; Utsfa 0:1 70 
37. Tl«rra centtnol, lérmlnn da 
Quintana, «!llo ** «^ulAon» vicjoo, 
d* ldár*a* y 40 c«r>tlAreai. o «tm 1 
d!»zc«iemlnai: ilnd< N*rt<. C'audio ) 
Alomo; S«r. campo común; E«t», k 
Eitíban L*pcz. y Oeite Joié Nlco- ¡ 
lá?; tí sedo «n 150 p*<«tat. i 
38. Tlurra 'rigt!. cq dichii íér- S 
mino, slti» I» A rutrEÍnlns», d» 10 j 
árí-fis y 67 ctnilárims, • ««a cinco :l 
ctlcmine» 1 iat cnnrllllci: itndn Ñor- > 
ta, C«lesHno S«l«idr.r9T; Si^ r y Ooi \ 
te, Bonifacio A V»r' z y B'-c, J»ié | 
Nlrn'á»; tnsata er. 82,50 P"i tai . ' 
39 Tierra t rg - l . «n término da;! 
VIHBSIU»**. tltlo p'iiíoi d« Sinll«' % 
j o , d* 8 Arca< y 7» csrtlátai, e | 
<ta CUftlro calamina* y dn« cusir-
tllloi: ll.id'i Njrle,Ceiár-oSánchez, 
Sur. E'-fakin Pidalgn; E'ie, Pasllp* 
Mirtina/., y 0 » i t a , Stntoleyo; leía-
da •« 80 oaaatai. 
40. Tierra t t lgi l , 'tt dichn tér-
mino, 'itlo da omtta de San Pedro, 
de 8 é r e u y 79 centlérex, • sea 
tres ceirmlnei y do» cuartillos: Unía 
Nífttr, Bensnrdlna Vlllanuav»; Sur, 
mojoccrai; Elle, Qregorlo Bato, y 
O.íf», Rasando VllenuaVa; iasssin 
52,£0 patatas. 
41 Tlarra triga', an término de 
SameVanl», illlo d* Birria!», tras 
las casi», 4* u» área y 45 cemlárcas. 
o «03 tro» euertll'ot: llndii Norle, 
Lul i Vi'!«RueV«; Sor, «ends; Bits, $ 
Miguel Bato, y Oís te , cemino; ta«a- 9 
da "n CO pasetrs \ 
42. Tierra cantetena!. en dlch* I 
térmlnn, «Illa dal Empruno, A> 12 ¡i 
¡ireas y 9 cantláraaa. o >ea reta ce- 'j 
lamine» y tras euarllüo': linda N rte ¡j 
y M'diídia, Manaal M . f | f ' ; Eito, i 
José Prieta y Oasta, Tomá\ M>ftl-1 
nez; en, 100 pesetas. | 
43 Prado, en dicho término, si- j ! 
tío í«'-C»to, de 3 árejt y 41 cinti- ¡i 
-áreac, a so» un c»l*m(n y un cuertl- i 
lio: linda Nortt, Síb-iilión Vlllnnus- i. 
ya; M'dlodti.BíiiWtta VIJ«I; Pe<ilen- » 
te, Maauel Martín y Bit -, J»ié 1 
Alonso; tasado «« 100 pa«*tí is . \ 
44. Tlsrra trlg«l, án dichi tár-
mino, sitia Iras la» casas, d* 2,ár«as :í 
y 91 cantl í ren, o.na celemí» y dos i 
cnartlllot: linde Orfante. M'i'tiel \ 
Msrtin; Mídloáii. FiorenU"') G r s 
nía, y Panmnta, B'eiiterlo PíTtcj»; 5 
taasda'fi 45 patetas. 
45. : TUrra c>nl«nal, en dltho 
tértnlna. >ltlo las V'gsneros, d« 13 ; 
áraos y 51 centlirras, o sea siete i 
calemini>s: llnd« Orlante, dt J j ¡é ; 
Alonjn; Mtdl- di», Olestlno Diez; 
OrlíHl*, Minu»! dutlérroz y Nerle, ; 
vlñ« «la Gaiper VIHanueys; tosida 
95 ptvJBtHS. i 
46. Viña, en d'cha término, y si • 
tío de! V?g3. do 8 *•«•» y SOcaali» 
ínaa , o ntn t es c í l emi iKsyuncu i t r -
tlllc: Hrd>) Orle»!*, Antonio Més- : 
dsz; Meclledh y Norte, Mi t ro Mar-
tínez; Panlenle. F'«i-cbee Fernan-
dez; tarada en 47,5» asintai. 
47. Otra Vlfl». nn término da 
Quintana, sitio d»l Pono, 34 ár^as 
y 92 centlftreas. o «•» una f y 
selr ctt-smlnes: ¡Inda Orl'nt*, Jo-
sé Ft.»nina»z;'Meí!loál5, Díslácrlo 
Go!"zá!f z; Per.lenie. «a'la de Frorfo, 
y Norte, Nlcsái Aloma; tataJa en 
250 psi.-UT 
4E O'rR tierra trigal, alüo í5al 
V.1Ü0, >ÍD 3 í :ess y 88 «xnüérou:;, o 
sea clcc ca iemlm: : liada OrUnte y 
Ponlínts, tierra de lo» MarUr.sz; 
Mídloáli, aamino, y Norta, Vlean • 
ta A onso; tasada en 50 pesetas. 
49. Vida, en las R <'aas d« dicho 
término, i * 5 ársas y 82 centiárnas, 
o ssa tres ceiemlne<: ¡inda Orlante, 
Ca-stino A!»arrz; M-dlodia, Isido-
ro Roddg'irz; Popante, Mirlo Vi-
liunutVa, y N it». Ribadlll.; tasada 
en 15 pe>etas. 
50. Titira centén»), en dicha 
término, sitio U Canóniga, <ia un 
tren y 94 comlírsaí, o un cele 
mln: Oil-nts, Aatonlo Ocón; 
M;í!a:(a, L'jilsay Gírela; Ponlen-
t*. M'irfa Gonzá «z, y Norte, Joté 
Alomo; tasada en 15 pesetas. 
51. Viña, en dicho término, sitio 
Viñas do la tiento, de 11 draas y 
55 c«nll4r*as. o san c reo c<9i<mlnss 
y trf s cua l l i loi : llnds OrUnt*, San-
ta» Fcrnénoe?; MsClíi'ií' , Anío>)io 
Farndndtz; Ponient». Marurl Gon< 
zá!>z, i Non». Mateo Mirtinez; ta-
sad-i an 82 púSf.ias. 
52. Tierra irlg I , an dicho térml 
no, sit'o Los Algaliaros, de 7 áreas 
y 76 cántldreai, o ssa cuatro ce e-
mines: lln-la Norte. Caiestino A va-
r>z; Medlodl:), Padrci VIUr,u»«>; 
Poñlenta, Padro dJ la Fuínt'-, y Ñor 
ta y Msdlaáli, VI lanueVa; an 80pa 
seu». ' 
' 53. Vina, «n dicho término, sitio 
la t t jera, de 23 titán, f 28 renti -
draas, osea un« f 'ntg-: ilnda Orlen-
te, c*mlne; Norte. Mailo Fernáii-
d'z; Poniaate Nicolás ViliaourVü, y 
M-dlerff», Publo Nicolás; t^itd i en 
180 pásalas. 
54 Tiarra centsnal, an dicha 
término, sitio tiei Ot»ro, de 11 áraas 
y *4 cantládraas. o sea sais calami-
na.-: linda Orienta Francisca Bato; 
M'dleílli, B.-ntto A Varez; Ponla-it*. 
María ViilanusVa, y Norte, Jo¡é 
Alsmc; tdseda en SO pessías. 
55. Viña, an dicho término, sitio 
cuesta la Vela, de 7 área* y 76 can-
tiáre-ia.'o sea cuatro c-'iemlnas: Un* 
da Orlínt», ColMtirtó A Vírez; Ma-
dlodia. Hipólito Vlihnueía, y Nona, 
Joiéi Alonso; taiadá en 80 pásalas. 
56. V ñ i , en dicho término, sitio 
del Caib»|3, da 7 áraas y 76 csrnii-
ár<a<. o sien cuatro colemlne;: lin-
da Oriuntd, Nicolás VllianuaVu; Ms-
d'Gátn, C'lastinú A Vif-z; Paniunle, 
Frol én VHIanusVa, y Noita, Ffllpa 
Gonzá rz; tasadn an 80 (i.tsetas. 
57. Viña, en ei mumo término, 
sitio Traspczuolo, da 3 áreas y 88 
cant'ároas, o aaa <io» ceieinln»;: lin-
da Orlante y Madl .dia, María Vi la-
nueva; Paniante, ignora, y Es-
ta, Celestina A-Varíz; tasad» «n 40 
pnsetas. 
, 58 Tiarra centenal, can término 
da Quinina, sitio R,.fa*gos, (SÍ 7 
área; y 76 ear tláreas, e a»a cuatro 
calemiues: luda Orlante, Toma» 
Martlnrz; Mediodía, Vanan^ia Vilui-
nii-va; P«»t«gt«, Mari» VUlnr-UiVa, 
y Nam-, Miguel ViilanueVa; tasaba 
«n 80 pesetas. 
59. Tlírrn triga!, en dicho térmi-
no, si'Io <jei Almi-asli d:» 5 área* y 
82 csütlárazs, o «esn 3 ceitmln»'.: 
Iln-Ja O.. Colas tino A Varez; M . , 
Manual Martlnat; P.. MaaiMl Villa-
nu- Va y N- , Matua Fi'^lgo; lasada 
en 45 fvivtot. 
: SO. Viña »n dicha términa, sitio 
B1 Par.o. d« 10 ár<M>* y 67 centláreas, 
a xavm 5 celemines y 2 ceartlüos: 
Hr.dJ O., Ambrosio Baiiastoros; M . . 
E«t- b"in Bismo; P., mejoneras. y 
N Frol'án Gutiérrez; tüsadri an 75 
peietns 
61. Vina, on íich) término, sitio 
Gcdanolnieos, de 5 áreas y 82 can-
tláreas, o surn 4 calaminas: linda 
O., Ignorado; M-, molonaras; P. y ? 
N . , Vanancio Vll.anuaV«; tasada en j 
60 pásalas. 
6 i . Viñn. an térm¡no da Villa- ; 
nu- Va, sillo La Rotaiu, da 15 áreas í 
¡ y 52 cemiámus. osean Kceiem ius: í 
| linda O , ignorado; M . , Antonio í 
Ocún; Pt camino, y N. , F.-ancisco í 
. A orno; taiada an 90 pósalas. ; 
63. Tierra centenal, »n dicho í 
; término, altlo Los Z 'padnlm, da 7 * 
: áreas y 76 omiárs t» . o asan 4 ce- ; 
• lomlnai: linda O., V<i|ai¡tin Villa- 5 
' nueva; M-, G^bdol Un ña; P., Ma- ¡ 
, rio Vlilanueva, y N . , camino; tasada > 
i an 60 p j»alas. i 
64. Tivrra trlgtl, en dicho tér- ; 
: mino, sitio M.gán, de 7 ár taj y 76 = 
i. cnntlársat, esa»ii 4 celemines: linda * 
¡ O , Fetmnúo Gutlé rtz; M , prs- i 
'i dos; P., se Ignora, y M . . Agustín VI - » 
% Hanueva; tasadu en 100 pásalas. j 
• 65. Tierra cantonal, an dicho } 
> término, sitio da Nielante, dn 11 í 
j áraas y 64 cantláreis. o saan 6 ce 3 
; láminos: linda O,, Gabrtal Balbuena; i 
• M . , Msrlo Vli|«nU6V3; P., Migusl i 
! Vlilónueva, y N . , camine; tasada en i 
i 75 pesa!- s. i 
i 66. Tierra triga!, an dicho térml- ; 
• na, sliiu bsrrlaiiü da ih Vsga, de un '¿ 
: á r i ay 94 centiáraas, osea un cela- i 
l mln: linda O., Gmgoris M^rilnaz; > 
; M . , prodos; P., se Ignora, y N , Ta- < 
' má> Martin; lasaíu en 20 pásalas, ¡ 
67. Prado, en el mismo término, i 
sitio del Uslilún, de un área y 84 ; 
ceHtláróiüj, o sen un c«iemfn: lindu i 
O., FiancUco Boto; M , Baiblno c 
Nlíla ; P.. José A onso, y N . , Ma- ; 
nuei M.-.riln; tasado en 60 pas»t,ts. i 
68. Viñn, si) dicho término, sitio ; 
cuasia la Veía, de 7 áreas y 27 | 
cenlláreas, o sean 3 coiemln** y 3 ; 
cuartillos: linda N , , h-rariaros da í 
Antonio Bsrmtjo; M. , F^anciico ; 
Radondo; P,, José Aion«Oi y N , ca- • 
mino; ta?«da en 67 50 paastas. j 
«9. Tls.-ru trtg.il, s.: debo térml • 1 
no, sitio Las Ecguliaras, de 9 áraas ' 
y 70 c«ntlaroa», o t**n 5 calamina : 
linda O. S-.baitlán Beto; M. Pidro ; 
Vllianu'Va; P., Pedro da la Fuenta, ', 
y N . , Pantaledn Ftitiández; tasada ' 
en 50 patetas. i 
70. Tiarra trlg i l , on dicha tér- j 
mino, sitio L s «Jaccalcjai, da 7 : 
arco» y 76 csntláreas. o saan 4 ce-
lemines: ¡Inda O., Saiuniino E ca- ¡ 
na; M . y N. , Matao Msrtlntz, y P., i 
B-tlbiuo Vldai; ta*sda s» 60 prietos. 
71. Otro tierra tr igi i , t r. dicho 
término, sitio dal Ouro. da 7 áraas 
y 76 CDntiáraar, o s»an 4 Cí 'emífias: 
linda O , Manuel Martín; M , , Gr i -
g i:lgd* laPu.-n'.ü; P.,camino, y N . , 
uldro- Martínez; tasaba r.n 80 p e « v 
. tus. 
72. Tierra cantonal, sn dicho 
término, sitio La Cmwnlgr., ta 13 
aritos y 58 Cinl iá iSas , o man 7 CJ; 
iemines: Unja O., Maric Fir,iá:'.d z; 
M . . Celestino D'az; P., Caiestlno 
P».riejo, y N . . Gibiíio Nicoiás; ta-
sada en 140 puteus. 
73. Tiarra trig«i, en término d« 
Vi.lanueva, ; l t ! j dd vccinsi, d i 9 
áreas y 70 centlársas. o sean cinco 
celímlnes: ¡Ma O., Miriam; A'on-
so; M . , camino; P.. Mario Patota-
doz y N . , Sscundlno Vl:i:inueva; 
tasada en 100 pesetas. 
74. Tlsrru ¡(igii, en dicho térml 
no, si lío barrlülos da ¡ü Vsga, ds 3 
áraas y 88 centlárüBX, o at an 2 ca* 
Inmfnes: iintln O., Mario Fernández; 
M , harsrjrrüa da Manuel Rsy; N . , 
Angel Martínez, y P., Juan, Vsclno 
de ViilanuaVü; lanada 'ÍII 50 pw?las. 
lar.t.-.ir-.far 
75 Tiarra cantan»!. »n dicha 
término, sitio G-itón, dt 97 centl-
áreas, o nina 2 cuartilios: linda O., 
camino; M. , sa Igani,; p,, jo{¿ 
Priata y N. , Santo» Fflrnáfidsz; ta-
sada en 7,50 pjstit.is. 
76. Tiarra centennl, en dicha 
término, iltlo camino d« ios carbo> 
nartu, de 5 áreas y 88 cemiárnas, o 
asan 2 caismln*»: Iluda O Mateo 
Fsrnánáíz; M , camino; P., j a sé 
Vlllsnusv i y N . , hvedoroi da Isi-
dro Rsdrlgíiez; en 30 pennUi. 
77. Tiarra centenal, término da 
Santovenla, sillo camino de :o< car-
bonaroü, de un área y 94 í 'nil úoas, 
o sa» un ceiamln: llntia O Fn 'pe 
Boto; M. , Pant¡<l9án Farnáidtz; P., 
camino, y N, , se ignora; trisada en 
15 pasetas. 
73, Tiarra castañal, an dicha 
término, sitio da TunuV.-gii, d». un 
área y 94 cantiáraas, o •<*(. un c.*!«-
min: iluda O., inrlano Alonso; M . , 
se ignora; P,, dlcln M rimo Alon-
so; M. , ss> Igiorn, y P., camino; ta-
sada en 15 páselas. 
79. Tiarra centenal, «n dicha 
término, tillo La Can&ilgs, da 3 
áí»a< y 88 cantláraas, o ruin 2 ca-
l«*i!n*a: ilnd-3 O., Carlos Dlsz; M . , 
Síntoa Faiiiéndez; P.. Failciano 
FíTri«n¿ez, y N . , Hipólito Vlllawua-
v<<; tasad» ««64 paseta*. 
80. Otra tierra c»nt»n.».l. an dl-
ch:) término, aillo la Travista, da 5 
áraa» y 88 csntlár-as, a «¡sn 2 ce-
laminas: ilndfi a; O , Mi l lo Fíri.dn-
d«z; M . , Juan R-y; P., Fü lchno 
Farnándaz, y N . , Matea Martínez; 
en 40 páseles. 
81. Tierra centena1, an dicho lér-
mine, sitio la cuanta, da 5 áraiis y 
82 centí'ársai, o saa 3 calaminas: 
linda O., Manuel Martin; M , Fellp» 
A varaz; P., P .b o Pristo, y N„ Ba-
nito Boto; en 163 pesetas. 
82. Tierra ctntannl, on dicho 
término, sitio la M-.-diacániara, da 
3 ár.Ks y 88 cantiáreas, o saa dos 
ceemlnaa: inda, Oriento, camino; 
Madiodfa, Antonio Eftc^ps; Ponían-
te, Feliciano Farnándaz, y Norte, 
Mario Pwnández; litad» en 30 pe-
set^s. 
83. Tiarra cantaaa!, an término 
de Quintana, sitio Lis Cdscaj-ilaí, 
de 7 Araas y 76 cnnt¡ár*n3, o «.«m 4 
celemins-r: ¡inda O-, Fífncijco Qi r -
cln; M. , Saturnino vjc.'no :'c Q iln-
t.'ifiu, y N., lildro P*rtaj.i; tasada en 
48 »«!»**»*. 
84. Ticrr» rentaiin!, en dl'ho 
términcj slilo Prado Cuarto, de 9 
árenr « 70 canlláraas, 8 aen cinco 
c<>i«n3<n»3: linda Orlantí y Medio-
cl«, Ai' taiio Viliami'Va; Poníante, 
M^rlo Fírfá.-jdaz, y N.-rtfs, Í * Igna-
tfi t*«ada 90 PKsetss. 
O -río L^íip a 30-r? "neí-p d» 
1923 —Urslclno Gimfz C^rbyjo.—» 
P. S. M.,Eu3ebIo Huélamo. 
Don José Royero Roárlgasz, Sacra-
tirio dal J-izgide da jirlmara las-
t«i>cln da R ario y su partido. 
Cerílflco: Qtu an los xutos 4* 
juicio ordinario civil dacísrativo da 
mnycircat'ntl), ««guláos a» ast* Juz-
Jado, v «Ja qtia más adaisnta >• haca 
maac'Átt .i» ha dictado sentencia, 
cuyo ü'.csb,^zamlento y parla di*-
positiva, litcralmsnto copindos, di-
cen «si: 
tSentensifi.-— En la VHta do Rla-
ño, a trsc» de enaro do mil iioVa» 
dsnto í Vilntítríi; el Sr. D Psblo da 
Psbio y Mataos, Juez da primera 
instancta de RlaDo y su paitido: ha-
V w á o «lito lo* prmnlM auto» d* 
laido dic!iNtl«o d« miyor cnmila, 
tfgvMo a Initanda da D Tomii 
Qarda Sl*rra, mayor da adad, casa-
do, Isbudor yvaclno de Camiioio-
Hilo. Ayuntumlanto da Putba de 
Uno, daf andido por ti Letrado don 
Pé Ix Conde Pérax. y rapretantado 
por al Procurador O. Ag»P»lo Gar-
da Díaz, contra la Sociedad «Mate 
Hnmtnoi y Qagi,» domiciliada en 
Bilbao, y declarada en rebeldía, »o-
bre paga de cinco mil treiclenta* 
dl'dtltta pauta* y caaranta y cua-
tro cénllmoi e Intaréi Itgai; 
Pallo: Qae eit mando dabldaman-
ta justificada la acción ejtrcltada en 
la dcimnda originaria por al deman» 
dante O Temds Garda Sierra, dabo 
da condenar y condeno a la deman-
dada Sodadad «Maíz Hermano* y 
Q 8 " , a ^ ue abone al primero la 
mme de cinc* mil traiclentet died-
alat» peseta* con cuarenta y cuatro 
céntimos, a Interés Itgal de esta 
bicar trence y remate de loa blanea 
embirgados ai tjicutado Francisco 
Pérsz Biplnose, y can u producto, 
entero y cumplido pago al D. Roge-
lio Centdn CarVala y O * Slxte Fer-
nández Mtd'.na, de la expresada can-
tidad de mil pesetaa, que les adeuda, 
y costa* carnadas y que se cansen 
baste afsctuarlo. 
Y por este mi santanda, que por 
. la rtbeldla dtl demandado sa netl 
flcari an la forma praVanlda an los 
artículos deadanto* ochenta y do* 
y sigufsnt* de i* ley de Enjuicia 
miento civil, Insertándose además 
so encabezamiento y parte disposi-
tiva an al BOLBTIN OFICIAL de est* 
• provincia, e menos 4'je al actor so-
licita que se le notifique personal-
minia, dsfInlllvaminta juzgando, le 
pronuncie, mando y firmo.—Pablo 
daPfblo.» 
flotíicocídn.—Laida y publicada 
1 ha sido la anterlar sanlen:la por el 
Sr, Juez que le suscribe, estando 
cantidad, a contar desde nevlambr* ¡ celebrando audlancla pública an este 
del alio mil novecientos Mbitlaao, ; Juzgado en»; d/a da su fech.- de 
que la ta* sido reclamada, y además i que doy té.—Anta mi, José Rayare, 
al paga de la* costas todas cania- ' Lo relack nado es curto y lo In-
das en asta luido, y la* que proca- (arto concuerda a la letra coa tu 
dan de las diligencias preliminares < original; y para «u publicación an al 
da (Ucacldn; púa* aif , por asta mi • B O L E T I N O F I C I A L de esta provlníla 
«entencla, que por la rabsldla da la ! y para que alrva da notificación al 
demandada «a notificará en la forma i D. Frandice Pérez Espinoso, de-
que determina el articulo doiclento* ¡ clarado rebald*. txpldo y sallo al 
ochenta y tres de le ley de •njalda. \ p r w M t e , que firmo, 
mltnto civil, Insertándose an enea- f Riaáo, a 22 da diciembre de 19M. 
buzamiento y parte disposltivs en el 
BOLETÍN O F . C I A L de este provlncle, 
a menas que el ackr seilclta qup se 
te notifique personslmente, dtflnltl-
Vamart» juzgando, lo pronuncio, 
mando v firmo =Pi>blo de P í ta lo 
Pabl¡cación.—Li\ia y pub.lcada 
ba sido la anterior sentencia por al 
Sr. Juez qae la dictó, ettándose ce-
labrando audlende pdblica en est* 
Juzgado el día da su ftchí: de qua 
yo. al Infrascrito Sicretario, doy fe. 
Ante mi, José Reyaro —Lo relacio-
nado es cierto, y lo Inserto concuer-
da a la letra con su original; y para 
•u publicación an el BOLBTIN O F I -
CIAL de ejta provincia, y para que 
sirva d» notificación • >e Sociedad 
«Milz Htrmanos y G g", dad*-
rad» rebelde, txpldo y sello el pre-
sente, que firmo.—Rtaflo a trece de 
enero de mil novecientos Vaiutltré*. 
José R«yero. 
José Reysro. 
Don Antonio Qjarrero Calzeda, 
Juez municipal accidentalmente de 
•«ta ciudad. 
Hiig* saber: Que en el Juicio var-
bal de que se hará mérito, recayó 
sentsncla, cuyo enctbizamlento y 
parte dlipoilílW, dlctn: 
tSenttncia.—Srtt. D. Antonio 
Guarrera. D. Francisco Crespo y 
D. Ensebio Fernández.—Bn la ciu-
dad de León, a diecinueve de entro 
de mil novecientos Vtlntltré»: Vltt* 
por el Tribunal espacial al yrtce-
dente inicio vtrbal civil de desahu-
cio, ctlabrtidn a Inttancla de O. Lá-
zaro Alemo González y D. Tomás 
Lorenzuna Rubí», Vadnos de esta 
capital, centra D. Emllo Alonso, 
': sarg ento d*i Regimiento de Burgos, 
¡ también de esta vedndad, para que 
« dasocupe y d-je • dUpotldóa da 
— ( lo* demandant • el piso entresuelo 
Don José Reyero Rodrlgurz, Sacra que ocupa en la ceta námaro dl»z 
tarto del Juzgado de'primera Ina- t de le calle de San Pranclico, fun-
tancla d» RiaHo y su purtldo. j dando la demanda ea la causa esta-
De y fé: Que en ios autos da Juicio ' bieclda un ei apartado A del artlcu-
•Jacutivo «tguldoi en este Juzgado ; lo 3.a del Real decreta da 21 da (u-
y da que mái adeiante re hace mea \ nlo de 1920, o sea de proponarse ha-
Clón, se ha dictado entencla, cuyo : bltur la vivienda y además tstable-
•ncabtzamlento y parle dispositiva, i cer en dicha casa au Industria da pa-
llterelmente copiados, dicen r-il: nevería, con las costas; 
«Sen/tníía —En la villa de Rlaile, < Failamos. por unanlmldad.que de-
a V»lntlá6» da dfcltmbre de mil no- . clarando h-fcer legar al desahacla 
dado, expido el presente en León a j 
Veinte de enero de mil novecientos 
vtlntltrét.—Antonio Gaerrero.— 
P. S. M.: Fiolián B'anco, Stcrati-
rio suplente. 
Don Luis Moaroy Juan, Juez muni-
cipal dtl Distrito de Vlllemou'án 
de la Vilduema. 
Hago saber: Que para hacer pa-
ga a Prudencie y Francisca Criado 
Valderrey, repreaentadat por su* 
respedlvos marido* Namcsle Fuer-
tes Cssasola y Joiquln Martínez 
y Marthnz Vadnos da La Bafltz* y 
San Memet. de cuetroclentat dl<z 
pesetaa,en la proporción qua les co-
rresaonde, costasy gastos, ae sacan 
a rdbllca mbasta como de la propie-
dad da la deudere Teodora Valde-
rrey Pérez, vecina de Fresno de la 
Valduerne, lat lincea siguientes: 
1.* Uae huerta abierta, en tér-
mino d* Fresno, al paga que llaman 
Barrio Bajo, detrás de las casas del 
pueblo, qua tiene de cabida ana ha-
mina da trlgi, o ttls áreas veinti-
séis centlár*es, trigal, regidlo, qua 
Unda al Orlante con atre tltrra d* 
Marcelo F'rnández Cabero; Medio-
día, caMepábllca; Ponlant*. tierra de 
Anlce Pérez Luengo, y Norte, con 
el rio de los Pace*, tasada an qul 
nlente* pateta*. 
2 a Una casa, en el cuco del 
pueblo de Fresno, y sa calle del Me-
dio, cempueitn de Varias habitado-
na* da planta baje y elta, cubierta 
de teja y paredes de piedra y tierra, 
que mide d» larg-i Valntlcuatr* ata-
trot y de aacho ID Idem, aproxima-
dament*. que linde ala Izquierda, 
entrando, son cata de Esteban Sel-
J«s, ytrno de le ambaro <de; espalda, 
M«dledla, huarta de Ag'iatlna Cria 
do Valderrey; a la d«r*cha. entran-
do casa da Jacinto Pérez Querré, y 
de frente, Norte, can calle del Me-
die; tasada en mil desdenté* cin-
cuenta pesetas. 
El remate tendrá lugar al día V«ln-
tltréc del próximo ffbrero, a las on-
ce da le maflana, en la sala-aadlen-
cla de ette Jazgado, sito en Villa-
montén, Casa Cantlttorlal; no se 
admitirán posturas que n* cubren 
las des terceras partes de la tasa-
ción, ni lidiador que na comlgn* en 
la mese del Juzgad* el diez por 
ciento de la misma; advlrtlendo que 
no «xlitan títulos a nombre de la 
deudora Teodora Valderrey. y el re-
matante habrá de conlotmirte con 
testimonio del acta da remete. 
Dado en Villamontán de le Val-
duerna a treinta de entro de mil no- ; 
v«cl»ntot veintitrés.—El Juez, Luis 
Monroy —P. S. M., Ludgerl* Gon-
zález. ! 
veclontos «tlaildót: el Sr. D. Pablo 
de Pob.o y Mtteot, Juez de primera 
Intancln de le misma y su pirtldr: 
h'blmAo visto los preientet autos 
de luido ejecutivo, promovido» por 
D R r £ » l l 9 Cantón Cervela y dolía 
Sixt» Fernández Mtdlna, etposos y 
ttdnos de Cittlerna. difandldos por 
al Latredo D. Félix Cunde Pérez, y 
repreaentndos por el Procurador don 
Agaplto Q»rrlfl Dftz, contra don 
Francisco Pérrz, de ¡a misma Ve- ' 
cinoed d" Cittiterns, dtclaraco en 
rebeldía, sobre paga de mil pesetas 
de nrlnclpal y costas; 
Fallo qua debo mandar y mando 
asgulr la e|<cad4n adelante hasta 
1.° Onca Vagones da ma-
dero, con sus rodámenes; ta-
sado» en KO 
2* Cincuenta toneladss 
de caibón; tetsdat en 2.400 
3.' Veintiséis chipas da 
zlrc; tesadas en 5» 
4 * Tres cribas da alam-
bra y do* da chapa; tasada* 
25 
propuesto, dábimes da condenar y 
condenamos al demandado D. Emi-
lio A onse, a que para el día Valntl-
trés de fibiero próximo, desocupe 
y dije a dlipoildón de los demen 
dantas, el pito (bjelo de tutos; ba-
jo apercibimiento de ser lanzado; 
Imponiéndole les coslat del juicio-— 
A l, deflnlilvtntente juzgando, lo 
prcnunclamot, mnndamoa y firma-
mos.—Antonio Gutrrtro. —Fran-
cisco Crespo —EunbloPernándtz» 
Caye sentencia fué pub (cada an 
al ml>mo día. 
Y para Initrtar en el BOLBTIN 
OFICIAL de le provincia, a fin da 
qua alrva da notlüccclóa al demtn-
Dcn Manual Qirrldo Fernández, 
Juez suplente, en fundones, del 
Municipio de Abares de la Ri-
bera. 
Higo saber: Que pira satisfacer 
a Manual Cabo de la Fuente. Vjclno 
de Torre. la cantidad de cuatroclan-
tas tes'nta y aleta pesetas cincuen-
ta céntimos, con cottaa y gastos dai 
precedlmlento ejecutiva qe* adeuda 
la S»cledad anónima de Antracltaa 
Albsrar-Torre, y e Instancia de la 
tniima, sa vende, procedente da la 
mina Instalada an al término de To-
na, llamada Coirllio, lo ilgulantt: 
5. ' Tres carrttili*t y una 
ru«da da otro; tasada* an. • . 15 
6 . a C í e n l a cincuenta 
apeas de mina dados pu'gv 
da* por de* metros dncuent* 
csnlfmetro* da largas; tasa-
das en 7 0 
7 . a Una vertedero da Ma-
rro y alba an la mltma, de 
tttte mttrot treinta cntlme-
trot el e*r«Jado, por un me-
tro da ancln; tetada an 50 
* • Otra criba, de Igual 
ftrma. de menas dimensión; 
tasada en 15 
9 * Un cajóa y alba lava-
dora; tasada an 10 
10. Dot cajas da Vsgens-
tai dt hierre; tasedas e n . . . . 10 
11. Une linea de cabla da 
plano, da naVanta metros; ta-
sada an se 
12. Trescientas ocho me-
tros da Vis asentada en el ex-
terior, «n distintas plazet, da 
cuatro kilos metra lineal; ta-
sadas an §85 
15. Una llameeara, con 
sus chopos, si tillo de Co-
rrillo, que 'Inda al Norte, coa 
aira de Manual Slivin, y por 
lot demdt aires, con ¡terreno 
comán, de cabida anaatrea 
áreas; tasada en 800 
14. Una caseta, cubierta 
de lasa (pizarra), cen tre* 
putrtat de frente, una ven-
tana al Snr y otra al Norte, 
de cablde unot tralnte y tais 
mttrot cuadradoi, ea al tillo 
dt Cerrillo, que linde per to-
dos lot aira*, con campa co-
mán; tandean 4GC 
15. Otra casa de vivien-
da, al iltl* del Serdonal, que 
linda portodet lo* aires, con 
terreno comán, de cabida 
anot cuarenta y dace metroa 
cuadradoa, con patria y cua-
tro vantana* para el Sur, y 
dos al Norte; tasada en 700 
El remate tendrá lugar an la sala-
audlancla de aste Juzgado al dls 
Veintiuno del próximo febrera, no 
admitiéndote pastoras que no cu-
bran tas das tercerae parta* da su 
avalds, y los lidiadores qua quieran 
tomar parte en la aubaale, consig-
narán el 4l«z por denla sobre la 
mtaa del Juzgado. 
Dado an A bares de la Rlbara a 
veinte de enera de mil novecientos 
Veintitrés.—Manuel Garrido.—Por 
su mandade, Luis Sarmiente. 
LEON 
Impraata da la Diputadón provincial 
